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       2 листопада 2015 року 
члену-кореспонденту Національної 
академії аграрних наук України, докто-
ру технічних наук, професору, заслуже-
ному працівникові народної освіти Ук-
раїни, Почесному громадянину міста 
Мелітополя Кушнарьову Артуру Сергі-
йовичу виповнюється 80 років.    
АРТУР СЕРГІЙОВИЧ КУШНАРЬОВ - 
вчений-аграрій, заслужений працівник 
народної освіти України. Усе його жит-
тя пов'язане з підготовкою кадрів і ор-
ганізацією наукових досліджень в обла-
сті обробки ґрунту, захисту ґрунтів від ерозії, енергозбереження в 
АПК. Його розробки використовуються промисловістю при створенні 
ґрунтозахисної та обробної техніки, і сьогодні працюють на всій тери-
торії колишнього СРСР.    
 Народився Артур Сергійович 2 листопада 1935 р. у м. Якутську 
(Російська Федерація). У 1952 році, по закінченню школи, він вступає 
до Московського інституту інженерів сільського господарства, який з 
відзнакою закінчує в 1957 році. 
 Протягом 1957- 60 рр.  -  інженер-механік БМУ «Ме-
ліоводбуд». З 1960 по 1963 рік Артур Сергійович аспірант Сільського-
сподарської академії ім. К. А. Тімірязєва.  
 З 1963 року починається трудова діяльність майбутнього нау-
ковця  в стінах Мелітопольського інституту механізації сільського го-
сподарства. За, майже, п’ятдесят років праці в учбовому закладі А. С. 
Кушнарьов працював на посадах асистента, доцента, професора,  заві-
дуючого кафедрою, проректора з наукової роботи. 
 У 1964 р. у Всесоюзному інституті сільськогосподарської заоч-
ної освіти захистив кандидатську дисертацію на тему: «Освоєння міл-
кодолинних луків Якутії», а в 1982 р. у Челябінському інституті меха-
нізації та електрифікації сільського господарства — докторську дисе-
ртацію на тему: «Механіко-технологічні основи процесу дії робочих 
органів ґрунтообробних машин і знарядь на ґрунт».  
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 З 1974 по 1985 роки  А. С. Кушнарьов - проректор з наукової 
роботи МІМСГу. Будучи проректором з наукової  роботи, Артур Сер-
гійович організував підготовку наукових кадрів для інституту в найбі-
льших наукових центрах СРСР (у Москві, Ленінграді, Мінську, Києві 
та інших містах). В окремі роки готувалося до 10 кандидатів наук.  
Упродовж 1985 - 1993 рр. — завідувач кафедри Мелітопольсь-
кого інституту механізації сільського господарства. У 1985 р. йому 
присвоєно вчене звання професора.  
Коло наукових інтересів вченого: 
♦   механіко-технологічні основи землеробської механіки та механіки 
ґрунту; 
♦   ґрунтозахисні технології та засоби механізації   для їхнього здійс-
нення; 
♦   комплексна програма забезпечення населення   України молочними 
продуктами. 
Педагогічна діяльність професора А. С. Кушнарьова відзначена 
знаком "Відмінник вищої школи СРСР". Велика робота велася ним по 
залученню студентів до науково-дослідної роботи. Його авторитет в 
області наукової роботи студентів підтверджується тим, що за наявно-
сті в СРСР 102 сільськогосподарських вузів Кушнарьов А. С. п'ять ро-
ків очолював Всесоюзний конкурс на кращу студентську роботу в га-
лузі механізації, електрифікації та автоматизації сільського господар-
ства. Багато його учнів виросли від студентів до доцентів, докторів 
наук, професорів. Він автор понад 200 наукових статей, монографій, 
довідників, авторських свідоцтв. Як член Експертної ради ВАК СРСР 
та Міжнародного товариства с.-г. інженерів Артур Сергійович встано-
вив контакти з провідними вченими-аграріями практично у всіх дер-
жавах Європи та СНД. Сьогодні ці контакти як ніколи можуть послу-
жити для інтеграції економіки на пострадянському просторі і розвит-
ку економічних зв'язків з аграрних питань. 
А.С. Кушнарьов - засновник ряду нових напрямків в аграрній 
науці. Розвиток наукової школи Кушнарьова А. С. - привело до того, 
що в 80-і роки Всесоюзні конференції з землеробської механіки пере-
містилися з Москви у м. Мелітополь. Представники практично всіх 
республік СРСР і великих наукових центрів неодноразово брали уч-
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асть в роботі цих конференцій. На кафедрі, керованої професором 
Кушнарьовим. А С. зародилися нові наукові напрями: збирання зер-
нових методом очісування та виготовлення регулярних волоконно-
оптичних джгутів 
Визнання його наукових досягнень в галузі охорони ґрунтів 
відзначено ювілейною медаллю В. В. Докучаєва, заснованою Акаде-
мією наук СРСР. Його розробки багаторазово відзначені срібними, 
бронзовими медалями та дипломами ВДНГ СРСР і України. 
Серія робіт з ґрунтозахисного землеробства і безпосередня ор-
ганізація впровадження цих технологій в степовій зоні України дозво-
лили забути жителям півдня України найбільшу екологічну катастро-
фу тих років - пилові (або "чорні") бурі. За ці роботи Кушнарьов А. С. 
був нагороджений орденом "Знак пошани".   
 У 1993-1997 рр. - Генеральний директор Інституту механізації 
тваринництва Української академії аграрних наук у Запоріжжі.  Буду-
чи генеральним директором, Артур Сергійович Кушнарьов основну 
увагу приділяв продовольчому ринку і місцю АПК України у світовій 
економіці. 
 A. C. Кушнарьовим обґрунтовані механіко-технологічні основи 
обробітку ґрунту, створено типорозмірний ряд робочих органів для 
ґрунтозахисної технології, більшість з яких поставлено на виробницт-
во на машинобудівних заводах України. Розроблена методика ком-
плексної оцінки техніки і технологій для тваринництва, птахівництва 
та кормовиробництва. 
 Опублікував понад 200 наукових праць. Має 13 авторських сві-
доцтв на винаходи. 
 Під керівництвом вченого підготовлено 4 доктори та 23 канди-
дати наук. Обраний у 1993 p. членом-кореспондентом УААН: відді-
лення землеробства, меліорації та механізації. 
 A. C. Кушнарьов — член міжнародної організації ISO. Брав уч-
асть у роботі міжнародних конференцій у Польщі, Голландії, Білору-
сії, Казахстані, Росії.                                                                                                                          
Даний  бібліографічний  покажчик презентує науковий доробок 
А. С. Кушнарьова за роки його науково-педагогічної діяльності  та 
присвячується 80-річчю з дня народження. В  покажчику представле-
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ні: монографії, навчальні  посібники, статті  з наукових видань та пе-
ріодики, патенти, звіти з НДР. Документи  представлені  мовою оригі-
налів. Покажчик  має суцільну нумерацію матеріалів. В кінці є імен-
ний покажчик співавторів д. т. н., чл.-кор. НААН України, професора 
А. С. Кушнарьова.  
           Розташування матеріалу хронологічне, в середині року за алфа-
вітом прізвищ авторів і  назв. Видання, які не переглянуті «de visu» 
відмічені астеріксом (*). При підготовці видання були використанні  
традиційні каталоги та картотеки, електронний каталог, фонди науко-
вої бібліотеки ТДАТУ, Інтернет-ресурси.                                                      
 Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до сучасних пра-
вил бібліографічного опису. Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ 
ГОСТ 7.1-2006 „Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления”. Скорочення слів 
виконано відповідно ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скоро-
чення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 
правила» та ГОСТу 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила”.    
 Покажчик адресований студентам, аспірантам, науковцям, пра-
цівникам бібліотек, усім тім, хто цікавиться науковою діяльністю  А. 
С. Кушнарьова. 
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разования борозд / МИМСХ; авт. изобрет. А. С. Кушнарев, 
В. Д. Смирнов, А. А. Гапонов. – Открытия. Изобретения. – 
1987. - № 38. 
 
170.   А. с. 1344261 СССР, МКИ А 01 В 35/26 Почвобрабатываю-
щий рабочий орган / МИМСХ; авт. изобрет. И. А. Шевченко, 
А. С. Кушнарев, Н. Н. Родионов. – БИ. – 1983. - № 48. 
 
 
171.   А. с. 1380626 СССР, МКИ А 01 В 35/26 Почвобрабатываю-
щий рабочий орган / МИМСХ; авт. изобрет. А. С. Кушнарев, 
З. М. Шанина. – Открытия. Изобретения. – 1988. - № 10. 
 
172.    А. с. 1466668 СССР, МКИ А 01 В 13/16 Глубокорыхлитель / 
МИМСХ; авт. изобрет. А. К. Игамбердиев, А. С. Кушнарев. – 
Открытия. Изобретения. – 1989. - № 11. 
 
173.   Пат. 6124!-945417 , МПК A 01 C 7/08.  
Сівалка : патент / А. С. Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патен-
товласник ТДАТА. - № 20041007962 ; Заявл. 01.10.2004 ; 
Опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4. 
 
174.   Пат. 6719!-375131 , МПК A 01 B 35/12.  
Культиватор : патент / А. С. Кушнарьов, 
 І. А. Шевченко, А. П. Пархоменко ; заявник та патентовлас-
ник ТДАТА. - № 20041109087 ; Заявл. 05.11.2004 ; Опубл. 
16.05.2005, Бюл. № 5. 
 
175.   Пат. 13597!-712345 , МПК A 01 C 7/04.  
Сівалка : патент / А. С. Кушнарьов, Є. К. Сербій, В. К. 
Сербій ; заявник та патентовласник ТДАТА. - № u200508675 ; 
Заявл. 12.09.2005 ; Опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. 
 
176.   Пат. 15595!-904970 , МПК A 01 C 7/04.  
Сівалка : патент / А. С. Кушнарьов, Є. К. Сербій, Н. В. 
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Сербій ; заявник та патентовласник ТДАТА. - № u200512172 ; 
Заявл. 19.12.2005 ; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7 
 
177.   Пат. 16544!-930396 , МПК A 01 D 21/00.  
Підкопувальний робочий орган : патент /  
А. С. Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патентовласник ТДА-
ТА. - № u200601487 ; Заявл. 13.02.2006 ; Опубл. 15.08.2006, 
Бюл. № 8. 
 
178.   Пат. 18768!-266735 , МПК A 01 B 49/04.  
Технологічний модуль : патент /  
А. С. Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патентовласник ТДА-
ТА. - № u200606078 ; Заявл. 01.06.2006 ; Опубл. 15.11.2006, 
Бюл. № 11. 
 
179.   Пат. 26163!-733004 , МПК A 01 C 7/04.  
Висівний апарат : патент / Є. К. Сербій,  
А. С. Кушнарьов, С. В. Макущенко ; заявник та патентовлас-
ник ТДАТА. - № u200703681 ; Заявл. 03.04.2007 ; Опубл. 
10.09.2007, Бюл. № 14 
 
180.   Пат. 26165!-929847 , МПК A 01 C 7/04.  
Висівний диск : патент / Є. К. Сербій,  
А. С. Кушнарьов ; заявник та патентовласник ТДАТА. - № 
u200703691 ; Заявл. 03.04.2007 ; Опубл. 10.09.2007, Бюл. № 
14. 
 
181.   Пат. 27260!-204674 , МПК A 01 B 9/00.  
Саджалка : патент / А. С. Кушнарьов,  
Ю. О. Урлов ; заявник та патентовласник ТДАТА. - № 
u200706111 ; Заявл. 04.06.2007 ; Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 
17. 
 
182.   Пат. 54451!-097555 , МПК A 01 C 1/00.  
Машина для дражування насіння : патент / В. І. Кравчук, …, 
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А. С. Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патентовласник УкрН-
ДІПВТ ім. Л. Погорілого. - № u201005339 ; Заявл. 30.04.2010 ; 
Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. 
 
183.   Пат. 59912!-986318 , МПК A 01 B 77/00.  
Викопуючий робочий орган для цибулі : патент / В. І. Крав-
чук, …, А. С. Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патентовласник 
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - № u201011767 ; Заявл. 
04.10.2010 ; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. 
184.   Пат. 97020!-493845 , МПК A 01 C 7/02.  
Ручна сівалка для сівби капсульованого насіння овочевих 
культур : патент / В. І. Кравчук , …, А. С. Кушнарьов [та ін.] 
; заявник та патентовласник УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - 
№ u201410491 ; Заявл. 25.09.2014 ; Опубл. 25.02.2015, Бюл. № 
4 
 
185.   Пат.А!-313653 , МПК G 01 N 19/02.  
Пристрій для визначення коефіцієнтів тертя капсульованого 
насіння овочевих культур : патент / В. І. Кравчук, …, А. С. 
Кушнарьов [та ін.] ; заявник та патентовласник УкрНДІПВТ 
ім. Л. Погорілого. - № u201500736 ; Заявл. 30.01.2015 ; Опубл. 
10.09.2015, Бюл. № 17. 
 
Неопубліковані  праці. 
Звіти  про  НДР. 
 
186.   Изучение износов и сроков службы запасных частей сельско-
хозяйственных машин профиля КБ, разработка и уточнение 
норм их расхода: отчет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. Кушна-
рев. - Мелитополь, 1970. - 16 с. 
 
187.   Изучение износов и сроков службы запасных частей сельско-
хозяйственных машин профиля КБ, разработка и уточнение 
норм их расхода и мероприятия по упрочнению: отчет о НИР 
(промежуточный): 016-Х / МИМСХ; рук.  
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А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1974. - 64 с. - №ГР72029982. 
 
188.   Испытание и отработка конструкций гидрораспределителей, 
гидроцилиндров и сервоприводов: отчет о НИР (заключи-
тельный): 06-Х / МИМСХ; рук. 
 А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1974. - 64 с. - № ГР72029994. 
 
189.   Исследование параметров гладких сельскохозяйственных кат-
ков и разработка конструкции комбинированного агрегата для 
посева зерновых с прикатыванием: отчет о НИР: 013-Х / 
МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1974. - 121 с. 
 
190.   Исследование, разработка и внедрение мероприятий, направ-
ленных на повышение долговечности и равнопрочности агре-
гатов, узлов и деталей сельскохозяйственных машин, уточне-
ние номенклатуры, норм расхода запчастей и комплектов 
ЗИП на 1975 г.: отчет о НИР: 016-Х / МИМСХ; рук. А. С. 
Кушнарев. - Мелитополь, 1975. – 48 с.  
 
191.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение номен-
клатуры и норм расхода запчастей путём повышения долго-
вечности элементов сельскохозяйственных машин, разработка 
и уточнение нормативов потребности в запасных частях: от-
чет о НИР: 028-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелито-
поль, 1976. - 16 с. - № ГР77042735. 
 
192.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение номен-
клатуры и норм расхода запчастей путем повышения долго-
вечности элементов сельскохозяйственных машин, разработка 
и уточнение нормативов в запасных частях: отчет о НИР: 016-
Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1978. - 31 
с. - № ГР77042235. 
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193.   Механика деформации, разрушения и транспортирования 
сельскохозяйственных материалов. Разработка и испытание 
зубового рабочего органа: отчет о НИР: 8И / МИМСХ; рук. А. 
С. Кушнарев. - Мелитополь, 1978. - 35 с. - № ГР76091404. 
 
 
194.   Исследование и разработка рабочих органов почвообрабаты-
вающих машин Курского филиала ГСКБ ПО «ОдессаПочво-
маш»: отчет о НИР: 112-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1979. - 54 с. - № ГР79069537. 
195.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение номен-
клатуры и норм расхода запчастей путём повышения долго-
вечности элементов сельскохозяйственных машин, разработка 
и уточнение нормативов в запасных частях: отчет о НИР: 016-
Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1979. - 100 
с. 
 
196.   Исследование эксплуатационной нагруженности сельскохо-
зяйственных машин и их элементов для обоснования нагру-
женности их элементов: отчет о НИР: 016-Х / МИМСХ; рук. 
А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1979. - 17 с. - № ГР78076272. 
 
197.   Исследование и обоснование параметров упругих подвесок 
рабочих органов тяжелого культиватора типа КПЭ-3,8А: от-
чет о НИР / МИМСХ; рук.А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 
1980. – 52 с. - № ГР80073322. 
 
198.   Исследование и разработка рабочих органов почвообрабаты-
вающих машин Курского филиала ГСКБ ПО «ОдессаПочво-
маш»: отчет о НИР: 112-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1980. – 47 с. - № ГР79069537. 
 
199.   Исследование, разработка и внедрение научно-методических 
основ и мероприятий, направленных на сокращение номен-
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клатуры и норм расхода запчастей путём повышения долго-
вечности элементов сельскохозяйственных машин, разработка 
и уточнение нормативов в запасных частях на 1980 год: отчет 
о НИР: 016-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 
1980. - 100 с. 
 
200.   Исследование и разработка рабочих органов почвообрабаты-
вающих машин Курского филиала ГСКБ ПО «ОдессаПочво-
маш»: отчет о НИР: 112-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - 
Мелитополь, 1981. - 65 с. - № ГР79069537.   
 
201.   Изыскание и исследование перспективных конструкций рабо-
чих органов и приспособлений к культиваторам различного 
назначения, обеспечивающих повышение их технического 
уровня: отчет о НИР: 0869-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушна-
рев. - Мелитополь, 1982. - 37 с. - № ГР81085306. 
 
202.   Исследовательская разработка и испытание рабочих органов и 
упругих подвесок конструкции МИМСХ к тяжелым культива-
торам: отчет о НИР: 0171-Х / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. 
- Мелитополь, 1982. - 51 с. - № ГР81085306. 
 
203.   Разработка порционного сбрасывателя к жатке ЖСН-1,4: от-
чет о НИР / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 
1986. - 21 с. 
 
204.   Изыскание и исследование рабочих органов к навесному глу-
бокорыхлителю: отчет о НИР: 289-Х / МИМСХ; рук.  
А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1988. - 55 с. - № 
ГР01860043979. 
 
205.   Фундаментальные исследования по разработке моделей зо-
нальных технологий производства сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающих повышение урожайности зерновых 
в 1,5 раза, снижение затрат труда в 2-3 раза, рост производи-
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тельности труда в 1,5-2 раза на основе обеспечения допусти-
мого уровня техногенного уплотнения пахотных и подпахот-
ных горизонтов: отчет о НИР (промежуточный): 042Х-89 / 
МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1989. – 40 с. - 
№ ГР01860043979. 
 
206.   Разработать технологию и рабочие органы почвообрабатыва-
ющих машин для возделывания зерновых сельскохозяйствен-
ных культур, обеспечивающих снижение энергоемкости об-
работки почвы на 20% и повышение урожайности зерновых 
на 3-5 ц/га в южной степной зоне УССР: отчет о НИР: 01-Х/ 
90 / МИМСХ; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1990. –152 
с. - № ГР01860043979.  
 
207.   Разработать методику и провести систематизацию рабочих 
органов для основной и предпосевной обработки почвы на 
примере степной зоны Украины: отчет о НИР (заключитель-
ный): 23Х-91 / ТГАТА; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 
1991. – 40 с. - № ГР01920006295. 
 
208.   Разработка теоретических основ ресурсосберегающих зональ-
ных технологий и технических средств обработки почвы, 
обеспечивающих сохранение и воспроизводство ее почвенно-
го плодородия: отчет о НИР (заключительный): 06Х-91 / 
ТГАТА; рук. А. С. Кушнарев. - Мелитополь, 1991. – 67 с. - № 
ГР01920006295. 
 
209.   Разработка научных основ системы технологий и технических 
средств выращивания и переработки овощей, фруктов и кар-
тофеля в условиях южной степной зоны Украины: отчет о 
НИР / ТГАТА, НДІ МЗПУ; рук. А. С. Кушнарев. – Мелито-
поль, 2005. - 43 с. 
 
Дисертації, захищені під науковим керівництвом  д. т. н.,  
чл.-кор. НААН України, професором А. С. Кушнарьовим 
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210.   Алба В. Д. Вибір режимів технологічного процесу коткування 
і оптимізація параметрів котків з урахуванням грунтово-
кліматичних умов : автореферат дис... канд. техн. наук : 
05.20.01 / В. Д. Алба ; наук. кер. А. С. Кушнарьов ; МІМСГ. 
- Мелітополь, 1993. - 16 с. 
 
211.   Бабицкий Л. Ф. Исследование и обоснование геометриче-
ских параметров зубчатых рабочих органов культиваторов 
для противоэрозионной обработки почв : автореферат дис... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / Л. Ф. Бабицкий ; науч. рук. ра-
боты: А. В. Бауков, А. С. Кушнарев; ЧИМЭСХ. - Челябинск, 
1979. - 20 с. 
 
212.   Бауков А. В. Исследование и обоснование формы рыхлите-
льных рабочих органов культиваторов для почв юга Украины 
: [] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05 185 - сельскохозяйс-
твенные машины / А. В. Бауков ; науч. рук. работы: П. П. 
Карпуша, А. С. Кушнарев ; Мин-во сельского хоз-ва СССР, 
Харьковский ин-т механизации и электрификации сельского 
хоз-ва. - Х., 1969. - 27 с. 
 
213.   Базаров В. П. Обоснование параметров нелинейных упругих 
подвесок рабочих органов культиваторов : автореферат дис... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / В. П. Базаров ; науч. рук. работы: 
А. С. Кушнарев ; ВСХИЗО. - М., 1985. - 18 с. 
 
214.   Білокопитов О. В. Обгрунтування раціональних параметрів 
робочих елементів голчастих робочих органів для суцільного 
обробітку грунту в умовах півдня України : автореферат 
дис...канд. техн. наук : 05.20.01 / О. В. Білокопитов ; наук. 
консулат. А. С. Кушнарьов; ТДАТА. - Мелітополь, 1998. - 
21 с. 
 
215.   Бобровний Є. В. Обгрунтування кінематичних параметрів 
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робочих органів дискаторів для загортання рослинних реш-
ток, оброблених біодеструктором : автореф. ... кандн. техн. 
наук, спец. 05.05.11 / Є. В. Бобровний ; наук. кер. А. С. Куш-
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216.   Данченко Н. Н. Обоснование параметров щеточного устрой-
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